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Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
Στα εγκαίνια
50 πρυτάνεις
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) θα βρε­
θούν οι πρυτάνεις των πανεπιστημίων των ευ­
ρωπαϊκών πρωτευουσών, στο πλαίσιο των εγκαι­
νίων του Κέντρου Πληροφόρησης­Βιβλιοθήκη
«Στέλιος Ιωάννου». Σύμφωνα με το ΠΚ, το νέο
κτήριο, ορόσημο για τα αρχιτεκτονικά δεδομέ­
να της Κύπρου, σχεδιασμένο από τον διεθνούς
φήμης αρχιτέκτονα Jean Nouvel, θα αποτελέ­
σει το κομβικό σημείο της Πανεπιστημιούπο­
λης των μελλοντικά 10.000 φοιτητών, ενώ θα
είναι ανοιχτή σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να
αξιοποιήσει τις πολύπλευρες υπηρεσίες που
θα προσφέρει. Περαιτέρω, η νέα πανεπιστη­
μιακή βιβλιοθήκη θα εξυπηρετεί όλους τους
επιστήμονες και ερευνητές της χώρας, πέραν της
πανεπιστημιακής κοινότητας, ως η κυρία ερευ­
νητική βιβλιοθήκη. 'Οπως ανακοίνωσε χθες το
ΠΚ, στα εγκαίνια του κτηρίου, που θα πραγ­
ματοποιηθούν περί τα τέλη του φθινοπώρου
του 2017, θα δώσουν το «παρών» τους πέραν
των 50 πρυτάνεων από όλες τις ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες, οι οποίοι παράλληλα θα συμμε­
τάσχουν στην τριήμερη σύνοδο των Ευρωπαί­
ων πρυτάνεων της UNICA με θέματα που θα
αφορούν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα.
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